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Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ 
Marche Pontificale — Lemmens 
Crusader’s March from "St. Elizabeth” — Liszt 
(Audience Please Rise)
Academic Procession 
John J. Droney, LL.B., LL.M.
Suffolk University Law School 
Class of 1942 and Class of 1947 
University Marshal
Call to Commencement Exercises
George C. Seybolt, D.C.S.
Chairman of the Board of Trustees
Presiding
Honorable John E. Fenton, A.B., LL.B., S.J.D., LITT.D., LL.D.
President of the University
Invocation
Right Reverend George V. Kerr 
Pastor, St. Francis deSales Church, Roxbury
Commencement Address
Honorable Claiborne Pell 
United States Senator, Rhode Island
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degree
Honorable Claiborne Pell —
Doctor of Public Administration
Benediction
Right Reverend George V. Kerr
Recessional — Organ 
Allegro Quasi Marcia — Cole 
Triumphal March — Dickinson
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
CUM LAUDE





David Alban Reis 




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Peter F. Ainsworth 
Richard Leonard Anderson 
John W. Bean 
Geoffrey Rhodes Bird 
Stephen Theodore Caparell 
Gary P. Castanino 
Nicholas Catoggio, Jr.
Leonard Landon Davis III 
Joseph Louis Esposito, Jr.
John C. Fisher 
Michael Warren Foster 
Daniel J. Harrington 














James E. Keogh 
Benjamin Lach 
Barry R. Latzman 
Paul Charles Magwcxid 
Paul V. McCaffrey 
John Edwin McCarthy 
Philip Joseph McCarthy 
Brian Robert Merrick 
David A. O’Brien 
Vincent deP. O’Sullivan 
Marie E. Trahan Pepe 
Janet M. Poor 















CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CUM LAUDE
Judy Bond Codding St. Petersburg, Elorida
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Winship Cleveland Fuller
Barrington, Rhode Island
William D. Gutermuth, Jr.
Hoosick Falls, New York 
Anthony A. Lombardi Nahant
William J. McIntyre Boston
Richard F. Pacella 
Frederick William Riley 
William Rose 
Thomas Louis Salvatore 








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
John J. Anselmo, Jr. 
Edward P. Brady 
Mark Lamar Byers 








Bertha E. Landman Stoughton
Thomas Peters Mattapan
Stephen Rando, Jr. Waltham
Donald Cameron Rininger, Jr. Boston
George Stephen Usevich Norwood
Beverly Farms
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
CUM LAUDE
Philip John Falzone Revere
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
John D. Allegrini Quincy Walter M. Kimball North Andover
Victor Paul Bilodeau Lowell Furmer H. Lattime Newburyport
Sumner Lloyd Cohen Newton Aaron Levine Westfield, New Jersey
Thomas Louis Comer Lowell William Kevin Looney Stoneham
Robert J. Cranton Haverhill Ronald Saul Margolis Brighton
Paul E. Cullinane Scituate Paul E. Mendonca Watertown
David John Downey Cambridge James F. Mullin Braintree
Robert Paul Edson Wakefield Dennis Gary O’Soro Lynn
Lawrence Henry Feffer Marblehead Raymond Stanley Pilat Methuen
John P. Gardiner Belmont Wayne Russell Pittsley New Bedford
Francis Rocco Gentile Newton Walter Clifton Pratt Wakefield
Bernard B. Gould Belmont William A. Price, Jr. Pembroke
Paul W. Hackett Manchester Clark Holbrook Shaw Needham
David Wallace Holland Boston James Michael Tzamos Braintree
Leonard Katz Newton George Lester Whiting, Jr. Abington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Joseph M. Finnegan 
Henry Korotsky
Dorchester Howard B. Kouffman Providence, Rhode Island 
Roslindale William Francis Norris Brookline
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Michael J. McMahon Baltimore, Maryland
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
John C. Tiernan Brecksville, Ohio
